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a F l f S T ñ 
K X . 1 3 D E 3 O C T U B R E 
Antequera, que ha dado en todos tiempos sus hijos a !a i amorfa! obra de 
la Raza, a la colonización de América, llevando su civilización, su ciencia y su 
espíritu laborioso y de empresas, a las tierras del continente colombino, tiene 
hoy allá, entre otros muchos que laboran en distintos ramos del saber y del 
trabajo, un hijo que conquista preciadísimos lauros en la floreciente r epúb l i -
ca de Chile. Él alcanzó la preciada Flor de Oro, en los juegos Florales 
celebrados en Í916, conmemorando el tricentenario de Cervantes, con su her-
mosa poesía E l Caballero del Amor, ya conocida por los antequeranos, y 
obtuvo otras distinciones honrosas en diferentes cer támenes , 
Peláez y Tapia, antequerano, amante ferviente de nuestra Patria, dedica 
sus más inspiradas composiciones a la Raza y a la Lengua,—de la que co-
noce sus más armónicos ritmos,—y es un campeón que sostiene en alto el 
nombre de la Madre Patria en la tierra araucana. 
EL SOL DE ANTEQUSRA, al publicar el Mensaje Real que el Caballero del 
Amor dedica a la Reina de la Fiesta de la Raza, celebrada en Valparaíso, 
en 1917, honra sus columnas, y cumple un deber de patriotismo conmemo-
rando la histórica fecha. 
M E N S A J E R E A L 
A la Reina de la Fiesta de la Raza, Srta. Blanca Píraentel. 
Dios te guarde. Señora , soberana en belleza 
hija fiel de mi Patria, la que ve su grandeza 
en el mundo surgido por la fe de Isabel; 
Dios te guarde en tu trono de oro y luz, sin mancilla, 
como aquel de la Reina de la excelsa Castilla, 
pueblo madre que trajo tu blasón de laurel. 
No te asombre, Princesa, que el nove! caballero 
del Amor, que en América quiere ser el guerrero 
que recuerde las glorias de Pelayo y del Cid, 
se aproxime a tu trono para darte el mensaje 
de su dama que entraña todo el sér del lenguaje 
castellano de acentos de oración y de l id. 
Me encomienda mi noble, mi ideal Soberana, 
cuya estirpe es la tuya, que por sangre es tu hermana, 
y que vino contigo con el nauta Colón, 
que te rinda homenaje con mis versos mejores, 
y te ofrenda las bellas, aromáticas flores 
del inmenso cariño de su fiel corazón. 
M i embajada he cumplido. Pido al Cielo, ferviente, 
por que tú y mi Princesa reinéis eternamente 
con la luz con que os guía vuestra hermana la Fe. 
Dios te guarde en tu trono, donde vive la Raza,... 
M i Señora la Reina del idioma te abraza, 
y este fiel caballero besa humilde tu pie. 
I P E L Á E Z Y T A P I A . 
Tomás fyiarch.-Vaiencia 
LOS MEJORES : : : : : : : : : : : : : 
: : : : : : : : : LOS MÁS BARATOS 
Hepreseslante: JOSÉ EMU 8 M U . 
Casa CORPAS Taüer íl8 Sastrería 
Infante, 5. - ESPECIALIDAD Ui fí8R¡_GÜS 
EL IDEñL DE ESPñÑñ 
L a Fies ta de ia Raza 
Para hablar de la misma como es 
debido se precisan, no sólo los indis-
pensables elementos de tiempo y espa-
cio, sí que también erudición no vu l -
gar, dificultad ésta, la mayor con que 
tropezamos para salir airosos de la 
prueba. 
Esta «Fiesta de la Raza» que reme-
mora el esfuerzo gigantesco del espíritu 
español , que tan de relieve pone la valía 
de ia Hispan ia de aquellos tiempos 
feiices.posible es que lleve ia depresión 
a nuestras almas, que urge desechar, y 
a eso tendemos,cuando fijemos la vista 
en el postrero actual estado de , ia 
casa solariega. 
Hizo ayer 426 anos que las carabelas 
o grandes barcas, Santa María, la Pinta 
y la Niña, de porte inferior a cien tone-
ladas cada una, tripuladas por menos 
de 90 hombres, con víveres para un 
año y que al mando de Colón salieron 
del puerto de Palos el 3 de Agosto 
de 1492, anclaban en la isla Guanahani 
del grupo de las Lucayas o de Baharna 
y a las que se les dió el nombre de San 
Salvador. 
Fueron 70 los días de penos ís imo 
viaje; para efectuar el cuál , la reina 
Isabel empeñó sus mismas joyas a Luis 
de Santo Angel, escribano de raciones, 
el que apron tó sobre las alhajas más 
de 16.000 dueados. 
Hablando Campe (autor extranjero) 
de este suceso sin precedentes, ha 
dicho: «Si hay algún acontec imieuía 
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verdaderamen'.e grandioso e importante 
en la historia de las naciones, este es 
sin disputa et descubrimiento y con-
quista del Nuevo Mundo. 
Los españoles que amaestrados en 
largas luchas y familiarizados con toda 
clase de peligros, eran los únicos a 
quienes las dificultades sólo servían de 
estímulo para vencerlas, acuden presu-
rosos a realizar la empresa concebida 
por el genio de Coión, como dotados 
del valor y perseverancia tan indispen-
sable para llevarla a su debido térmi-
no... Era entonces el Nuevo Mundo un 
vasto campo en que podía ostentarse 
aquel valor español , incapaz de estar 
oculto ni ocioso y que tan irresistible se 
mostraba cuando de conseguir gloria y 
fortuna se trataba. Los peligros y la glo-
ria. He ahi los nobles objetos de la 
ambición española.» 
La Unión Ibero-americana que reali-
zando viene propaganda constante en 
pró de esta fiesta, no sólo en España, 
sino también en América, en donde ha 
repartid-o entre Centros y Profesores de 
Enseñanza, cuerpo diplomático y con-
sular, Autoridades municipales. Socie-
dades, Per iódicos y Revistas, Curas 
párrocos. Jueces, Jefes políticos, otras 
autoridades y particulares, cerca de 
40.000 dfculares interesando a todos 
los pueblos de nuestra lengua en «la 
adopción de una política internacional 
francamente orientada en el sentido de 
la mayor intimidad entre éstos», bien 
mefece ferviente aplauso. 
Mas no debe ser esto sólo , con ser 
ya mucho; necesita de un complemento: 
En estas horas solemnes que con velo-
cidad pasmosa, el tiempo desgrana y en 
donde por todos los pueblos procúrase 
definir su si tuación y aspiraciones, 
Es(5aña debe esculpir en el estandarte 
de su regeneración, además del lema 
citado, lo de «Dominio del Estrecho» y 
«Federación con Por tugal» . 
El primero, lleva en sí la s o b e r a n í a 
sobre las dos costas, sin la cual España 
es una nación miiüüada; esta sobe-
ranía la niega quien hoy la posee, 
que impide se e í tablezcan fortifica-
ciones en un radio de 13 ki lómetros 
a partir del Caslillo del Moro de 
Gibralfar. Ni Punta Carnero, ni San 
García, ni los Adalides, ni sierra 
Carbonera, ni sierra Arcas, partes todas 
de nuestro territorio, pueden ser por 
nosotros defendidas. 
Oportuno es el juicio del general 
López Domínguez a este respectojuicio 
(pie escribió en el año 1882 en el prólo-
go de la obra de Navarrete, titulada 
«Las llaves del Es t recho». 
«Sobre todo, hay que pensar que sea 
cualquiera la razón, el motivo, el pre-
texto y hasta el derecho con que flamea 
el pabellón de la Gran Bretaña en lo 
alto del monte Calpe, enclavado en 
tierra española, e! hecho es que tal 
afrenta, hiere la dignidad de cuantos 
en aquella nacieron, y hay que apro-
vechar todas las ocasiones y adoptar 
todos los medios y recursos, procu-
rando por la paz, como por la guerra, 
si a ésta fatalmente se llega, por Tra-
tados, COmo POR CONVENIOS Y ALIAN-
ZAS, la consecución de lo que se pro-
pone usted en su trabajo ¿ o s llaves del 
Estrecho. Sólo en un medio no hay 
que pensar jamás , y es en el del cam-
bio de otro pedazo de España por t í 
que debe volver a ser nuestro, como 
lo exige el honor y la integridad de 
la Patria.» 
El de la federación con Portugal lle-
varía como consecuencia la formación 
de un solo pueblo en la península ibé-
rica lo que implicaría mayores respetos 
y consideraciones por parte de todos. 
Esto no es un imposible, Oiiveira Mar -
tíns en su historia de la nación vecina, 
sostiene: «Que quien pise Portugal y 
España, obse ívará , o no tiene ojos en 
la cara, una afinidad innegable de 
aspecto y de carácter, un parentesco 
evidente entre los pueblos de los dos 
lados del Miño, del Guadiana y de ía 
raya seca del Este, Si los hombres no 
hablasen, nadie distinguiría las dos 
naciones. La Historia común funde, no 
separa. Con un trozo de Galicia, otro 
de León y otro de la España meridional 
sarracena se compuso este Estado... 
¿No vivimos desde 1641 bajo el protec-
torado de Inglaterra? ¿No hemos llega-
do a ser positivamente, una factoría 
bri tánica? Negativo es el odio a Casti-
lla, que ni*nos oprime, ni nos odia.» 
Conseguidos el dominio del Estrecho 
y la Federación con el reino lusitano, 
por vías más seguras marchafíamos a 
la unión espiritual con las Repúbl icas 
sudamericanas. Entonces podr íamos 
decirles, erguidos en este extremo de 
Europa y empleando las palabras de 
un t í ibuno español de gran renombre: 
«Os hemos dado todo lo que teníamos, 
hemos ¡levado alli, con Alonso de C á r -
denas, nuestro Municipio glorioso; he-
mos llevado nuestras Cortes y nues-
tro gobierno representativo, os hemos 
llevado nuestras tradiciones, hemos 
erigido el monumento de nuestras leyes 
de Indias, hemos levantado esas razas 
e injertado en ellas la sangre española , 
y esos Estados americanos, que hablan 
nuestra lengua, formados están con 
nuestra carne, y son obra de nuestra 
civi l ización; ahora, emancipados de 
Europa, no veis la nación humillada, 
postrada y envilecida, sino levantada, 
y ved cómo vuelve a enlazar su vida 
con la progenie de los navegantes y 
de los conquistadores, que, con sus 
espadas, tocaron en todas las cumbres, 
y los misioneros, que, con sus cruces, 
conductores de una vida sobrenatural, 
tocaron vuestras almas, y recordad 
cómo toda esa inmensa cordillera de 
los Andes, con sus bosques y sus ríos, 
vibró como un arpa gigantesca, con 
sones de epopeya, que todavía no ha 
podido igualar ningún pueblo de la 
tierra. Formemos ahora los Estados 
Unidos Españoles de la América del 
Sur, para contrapesar los Estados U n i -
dos sajones del Norte,» 
«Y si me decís que es soñar , que es 
sueño ideológico buscar la realización 
de esos ideales, os diré que ese sueño 
lo están realizando todas las naciones 
de la tierra. El pangermanismo y el 
paneslavismo significan ese dominio 
de las . razas sobre el territorio que 
habitan sus naturales; los Estados bal-
kánicos, que no son más que naciones 
incipientes, tratan de completar su na-
cionalidad sobre porciones de Turquía . 
Francia tiene su irredentismo en Alsa-
cia y Lorena; Italia le tiene en Triesie 
y en el Trenfino, y en Niza y en Sabo-
ya; lo tienen la Finlandia y Etonia y 
todos los países que se extienden a lo 
largo del Báltico, donde, a pesar de 
los vendavales moscovitas, no se ha 
podido extinguir el germen y la flora 
de nacionalidades indígenas; lo tiene 
Inglaterra, rama germánica que se 
asienta y domina por su territorio so-
bte los pa íses célticos. Todos buscan 
su autonomía geográfica; todos aspiran 
a que se complete el dominio del te-
rritorio nacional. ¿Y será aquí, como 
dicen, sueño romántico, vago idealis-
mo, cosa quimérica lo que pretendo 
yo?» 
JUAN CARO GARCIA 
M A Q U I N A R I A \ : : \ ELECTRICIDAD 
Obispo Muñoz Herrera, 12. 
£)TLototeí> (2tcNÍH(^ón-ico:> 
fazo, 
cotzi&ntc- aítzzna, &i ttvfasxca 
Último invento 
americano 
M á q u i n a s de coser e l é c t r i c a s ' p r a r 
FTecio , 3 3 5 pesetas. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
José Fernández Moreno, Luis de los 
Angeles Romero Atienza, Josefa García 
Rodríguez, Cristóbal Muñoz Cabrera, 
Francisco Roldán Hidalgo, Francisco 
de Asís Palomo Álvarez, Antonio Cam-
pos Carmona, Bernardo Palomo Comí-
no, Carmen Curiel Jaime, Encarnación 
Rebollo Checa, Carmen de los Dolores 
Zambrana Bosque, Antonio Olmedo 
Narbona, Socorro Cobos García, Ma-
nuel Podadera Palomo, Antonio Rol-
dan Avilés, Miguel Muñoz Avilés, So-
corro Velasco Carmona, Francisco P é -
rez López, Encarnación Perea Sánchez. 
Varones, 21.—Hembras, 8. 
Los que se mueren 
Pedro Cortés Ruiz, 3 meses; Juan 
Moreno Rubio, 9 meses; Joaquina Ortiz 
Padilla, 76 años; Rosario Pérez Zurita, 
8 meses; Amparo Bernal Góngora, 67 
años; Socorro Torres Palomo, 28 años; 
Manuel García Arenas, 3 meses; Ma-
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nuel García Arenas, 3 meses; Manuel 
Granados Romero, 14 años ; Carmen 
Díaz Várelo, 30 años ; Carmen G o n z á -
lez Jiménez, 65 años ; Ana Vergara Mo-
ta, 2 años ; Francisco Delgado Guillén, 
33 años ; Luisa Muñoz Gálvez, 66 años ; 
Rosario Almagro Reyes, 76 años ; Isabel 
Pérez G ó m e z , 7 años; Victoria León 
Castillo, 2 años , Antonio Benítez L u -
que, 54 a ñ o s . 
Va ont-s, 6.—Hembras, 11 
Total de nacimientos . . . . 20 
Total de defunciones. . . . 17 
Diferencia a favor de la vitalidad 3 
Los que se casan 
Francisco Casasola González con 
Dolores Reina Muñoz .—Franc i sco Ro-
dr íguez de la Vega con Carmen Chicón 
León.—Francisco Campos Molina con 
Encarnación Pavón Ramírez.—José Ma-
drona Sánchez con Francisca Ruiz Sán-
chez.—Manuel Corbacho Martínez con 
Ana Hidalgo Pérez.—Rafael Sánchez 
Alvarez con Soledad García Reina.— 
Juan So lózano Mora con María Gonzá-
lez Martín, 
TALLEñ D E R E L O J E R I A 
DE 
ANTONIO CSNTOS 
infante Q. Fernando, 41 
(Esquina de San Agustín) 
¡PñRECe IMPOSIBLE! 
Sin sueldos decorosos 
no puede haber buenos 
maestros;sin maestros no 
puede haber escuelas, y 
sin escuelas, no es posible 
hacer efectivo el precepto 
legal, que es al mismo 
tiempo un imperativo so-
cial y ético de la ense-
ñanza obligatoria. 
A . Royo Víílanova 
(De «La Regeneración».) 
Terreno firme es el que pisa el ex-
Director General de 1.a enseñanza y 
eximio catedrát ico. Reflejan esas pala-
bras un temple de acero, e imponen la 
obligación preciosa, que con gusto 
aceptamos de hacerlas circular por los 
ámbi tos todos del país. 
Ellas, cual monumental estocada la -
gartijera, (que algo útil había de verse 
en las corridas) deben mover el cuerpo 
social hacia el empeño de que nuestros 
Maestros cambien rápidamente la mise-
rable vida que hoy llevan—no igualada 
por ninguno, de los que a menester tan 
sublime en otros pueblos se dedican — 
por otra que les consienta aplicar sus 
energías por entero, se le merman, al 
magno tema.que harto olvidado y desa-
tendido de la educación y cultura 
popular. 
No hay otro modo de arribar, ni 
posible es conseguir p roducc ión mayor 
en ciencias, artes y literatura, ni el 
éxito de una empresa, sea de la índole 
que fuere, se asegurará ,has ta tanto que 
esta clase siga menospreciada y entre-
gada sin descanso al vilipendio: no 
llegue a unir la satisfacción del deber 
cumplido, con la interior satisfacción, 
constantemente negada por hombres 
que se llaman cumbres ¡no se porqué! 
cuando un día y otro y cien más, los 
dejan transcurrir sin ocuparse; ¡cómo 
preocuparse! de asuntos de tan decisivo 
influjo en la vida no artificial de un 
pueblo. 
¡Parece imposible que así procedan! 
pero es verdad. 
Con semejante conducta tan falta de 
un luminar poderoso, posible es persi-
gan el propósi to bienaventurado de que 
no se mermen sus prestigios ¡que ya se 
diluyen! y que su labor farandulera (los 
precios de las subsistencias me des-
mientan) no sufra de improviso el inevi-
table torpedeamiento que la nación ha 
de originarles el día, no muy distante, 
en que por la cultura, se percate y se dé 
cabal cuenta de que el saneado numera-
rio, producto de sus fatigas y sudores, 
que ai Tesoro lleva,se destina en respe-
table cuantía a llenar los bolsillos de 
gentes haraganas y sin conciencia fruto 
nunca en sazón del árbol político, de 
ese tinglado de la farsa que saltará 
roto en pedazos mil , alguno de los 
cuales irá a parar a la Indochina fran-
cesa. 
Todos los que han pedido mejoras, 
se han atrincherado en las buenas de-
fensas con que contaban, ¡que los 
pacientes medios, e! desprecio merecen 
en este bendito rincón del planeta! Han 
hecho perféctisiinamente. ¡Aprende Ma-
gisterio, sé ha dicho! y el Magisterio 
ha aprendido algo. Ha visto que tam-
bién disponía de un parapeto ni ridí-
culo ni irrisorio «su labor en la escuela» 
según se oriente, así serán los resul-
tados... 
Dejemos ya las parsimonias y los 
lloriqueos; llevemos a donde preciso 
sea, el conjunto de nuestras aspiracio-
nes y el conjunto de los propósi tos que 
abriguemos dispuestos para un acopla-
miento inmediato, de no hacerse efecti-
vo nuestro derecho a la vida. 
Es una vergüenza que nuestro Parla-
mento lo formen unos señores muy 
respetables y dignos, pero que son allí 
llevados por un 60 por 100 de ind iv i -
duos que no saben leer ni escribir. 
Es censurable se gasten 70 millones 
en la penetración pacífica de Marruecos 
y se le nieguen 20 al Presupuesto de 
nuestra instrucción. 
Sonroja que Portugal, el minúsculo 
Portugal ¡y en plena guerra! dote su 
cultura con 25 millones más, y aquí 
haya crisis de un ministerio de nota-
bles, por entenderse que un Maestro no 
debe ganar más que el portero de 
la Normal donde estudió. 
Importa el presupuesto de enseñanza 
en la ciudad de Nueva Yoik más que 
todo nuestro presupuesto. ¿Y a qué 
seguir? Si esta tarea es interminable. 
No se quiere que los elementos acti-
vos, laboriosos e inteligentes vayan a 
las Normales; se desea apartarlos de 
estos laboratorios del hombre del por-
venir y de la Humanidad del mañana 
y el recurso mejor, el más seguro y 
excelente es negarle lo indispensable 
para vivir . ¡He ahí el secreto! 
Con ellos no rezan estas frases de un 
hombre de Estado: «Como la compleji-
dad casi infinita y el desarrollo i l imita-
do de las empresas modernas hacen 
necesario los capitanes de la industria, 
y los capitanes del trabajo, así no 
menos imperiosamente ocurre con los 
capitanes del espíritu, capaces de go-
bernar el pensamiento» . 
Por eso hacen lo indecible para que 
a sus pesadas disgestiones nada las 
desasosiegue, ni por nadie se interrum-
pan. 
Miguel Narváez Cabrera. 
Maestro de Primera Enseñanza. 
ñ OCHO DIAS VISTA 
Ordenada por nuestro Alcalde una 
revisión de pesas, se recogieron el mar-
tes buen número de ellas que se halla-
ban faltas, l levándose a sus poseedores 
al Juzgado. 
Esta medida de saneamiento prueba 
no es parco el Sr. García Berdoy en la 
vigilancia de los intereses del vecin-
dario. 
Otra cosa que debía averiguarse y 
ponérsele el correctivo de una buena 
multa es e! porqué de la carestía de 
huevos ¡16 reales una docena! Hay 
quien dice que en las Posadas, los aca-
paran y que algunos se distraen l leván-
doselos pa Málaga; donde los venden. 
Un buen palo a estas gentes tan apro-
vechadas, llevaría al Alcalde olro aplau-
so de la opinión, aunque ellos no le 
precisen para obrar con la energía a 
que nos tiene habituados. 
Arreglóse !a presa de la Ciudad y se 
quitaron de las calles las tierras que 
trajo la avenida última. 
La gripe está haciendo bajas y sabe-
mos además—con lo que cerramos esta 
sección en lo que se refiere a Ante-
quera—que un concejal se ocupa de 
que sea arreglada pronío y con carácter 
definitivo la alcantarilla de la Alameda. 
Se clausuran las escuelas de Málaga 
por extenderse la epidemia en los 
barrios bajos. 
Abdica el Zar Femando de Bulgaria 
en su hijo el Principe Boris. 
Ha muerto en Solares una hija de! 
señor Maura. 
Dirige el alcalde de Castellón una 
carta al Ministro de Abastecimientos 
detallando el estado verdaderamente 
precario porque atraviesa la capital en 
materia de vituallas. 
Merced a las gestiones de S. M . el 
Rey de España han sido libertados por 
el Gobierno alemán los periodistas 
Hermáns Dumont y tres redactores de 
«Le X X Siécie». 
El congreso socialista francés acuer-
da telegrafiar a Wilson pidiéndole que 
se tenga en cuenta la petición de paz 
hecha por Alemania. 
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La asociación nacional del Magisterio 
primario envía un telegrama al Rey. 
deseándole total alivio e interesándole 
en la aprobación de las plantillas del 
cuerpo. 
Hay crisis tota! en Poitiigát. 
Patrocinada por ios diputados y sena-
dores de Madrid se proyecta celebrar 
asambleas agrarias donde se tratará de 
la producción del trigo y las patatas, 
adquisición de abonos, tarifas de trans-
porte y de la intervención de los pro-
ductores en la compra y venía de trigos. 
Parece probable sean restablecidas 
en ta* oficinas públicas las horas de 
8 a 2 de la tarde. 
Anuncia un cablegrama de Buenos 
Aires, que ha presentado la dimisión del 
cargo de embajador en España el doctor 
Avellaneda. 
Arde entre las estaciones de Almansa 
y Vicente (Alicante) un tren de mer-
cancías porque una chispa de la máqui -
na prendió en un vagón cargado de 
aguarrás , resultando 16 heridos. 
En Carabanchel.un incendio destruye 
la Iglesia parroquia! de San Pedro 
Apóstol . 
Faüece en Viena nuestro embajador 
señor Castro y Casaleiz. 
Se soluciona la huelga- de obreros 
agrícolas en Aguilar y Nueva Cartuja. 
Causa la crisis de nuestro Gobierno, 
la discrepancia en?ro Cambó y Alba 
pór negarse ei ptimefo a que se le con-
ceda a! Magisterio el sueldo mínimo de 
1.500 peseta?. La solución dada, ha 
sido cont inúen ios mismos Ministros, 
menos Alba, al que sustituye Romano-
nes, l levándose el ministerio de Gracia 
y justicia el Sr. Maura. 
La nota sensacional de la semana, 
la li-Mi dado los Imperios centrales 
ofreciendo la paz y aceptando las ca-
torce condutdoru's de! discurso de Wl ! -
son, de 8 de Eneso del corriente año . 
La respuesta que a ella se ha dado por el 
jefe de la nación yanki, y la buena 
disposición de los Centrales, hatá que 
el ramo de oliva llegue pronto. 
>La paz de Wi'son, de pactarse con 
arreglo a las bases por él presentadas, 
es lá derrota del militarismo alemán; 
pero lo es también del navalísmo i n -
glés, y de ios tratados secretos, como 
el pactado por Francia con Rusia para 
aniquilar a Alemania. 
• Es el triunfo del derecho sobre la 
fuerza, y puede ser una nueva era de 
paz y de progreso, de amor y de liber-
tad para el mundo. 
La epidemia que azota a España, 
adquiere caracteres alarmantes, y la i n -
tranquilidad pública va en aumento. 
Todas las medidis oficiales son inefi-
caces, pues el número de atacados se 
extiende, y las defunciones acusan una 
suma considerable en la estadística de-
mográfica. 
Vota t i Municipio de Barcelona un 
presupuesto de 1.400,000 ptas. para 
combatir la pandemia; el de Granada, 
con el mismo objeto, abre una suscrip-
ción pública. 
Calcúlase en 3.000 el número de los 
atacados en Burgos (capital), y en unos 
M a n t e c a G I L , e s l a m e j o r 
14.000, el de las invaciones que hay 
en la misma provincia. 
Madrid prepara pabellones en un 
hospital, y en Bilbao los particulares 
prestan eficaz ayuda a la autoridad. 
Conviér tese en hospital el Círculo 
Católico de Orense. 
Escasea el pan en Salamanca y en 
Valencia. 
Las Cortes españolas se abrirán el 
día 22. 
Descarrila, aunque sin consecuencias 
afortunadamente, el tren expreso de 
San Sebast ián, en el cual regresaban 
todos nuestros ministros, excepto el 
Presidente y el de Estado. 
Las tropas germánicas se han reple-
gado en el centro del frente, hacia Le 
Chaíeau, y han retirado las fuerzas que 
guarnecían la orilla orienta! de! Mosa. 
La gripe registra en Alemania, desde 
su aparición, 180.000 casos en el ejér-
cito. 
Rafael Gómez , él «Gallo», se retira 
del toreo. 
Entra ía gripe en Italia. 
En Gerona choca un tren de viajeros 
con otro de mercancías, resultando vein-
ticinco muertos y 40 heridos. 
El Consejo de Ministros, visto e! 
informe del Estado Mayor Central, fija 
en 75.000 hombres e! cupo de este año . 
P E T I C I O N DE M A N O 
Por el Comandante de esta Zona don 
Francisco Astorga, ha sido pedida la 
mano de la señorita Trinidad Bellido 
del Castillo, para el Capitán del Regi-
miento de Córdoba , don Carlos de An-
telo y Rossi. 
LETRAS D E L U T O 
En la ciudad de San Roque,donde últi-
mamente había sido destinado, ha falle-
cido el oficial de Infantería don Herme-
negildo González Piaya, cuando casi 
empezaba a vestir el honroso uniforme. 
A sus desconsolados padres y demás 
familia, le hacemos presente la parte 
que en su duelo tenemos. 
Descanse en paz, el que fué compa-
ñero nuestro en estudios de bachi-
llerato. 
Falleció el martes, víctima de rápida 
enfermedad, la señora D.a Carmen 
González J iménez. 
Enviamos a su familia, y en particu-
lar a nuestro amigo, su hijo D. Pedro 
Aguilera, pésame sentido. 
El sábado tuvo lugar el sepelio de 
I nuestro amigo, el joven D . José Miran-
i da Roldan. 
j A c o m p a ñ a m o s a sus padres y herma-
! nos en su sentimiento. 
En Alcalá la Real (Jaén), ha fallecido 
la señora D.a Telesfora Ooñí Sorzano, 
esposa que fué del procurador y exalcal-
de de aquella población, D . Manuel 
Duran Serrano, paisano nuestro. 
A este señor , y a la demás familia, 
testimoniamos nuestro pésame. 
El viernes en t regó su alma a Dios 
don Agustín Campos Arjona, padre po-
lítico del d u e ñ o del Café Universal Sr. 
Ramos. R. L P. 
ENFERMOS 
Se halla enfermo el Jefe de la Ouár -
dia Municipal, D . José Rodríguez Zam-
brano. 
Ha pasado unos días algo delicado, 
el comandante de esta Zona de Reclu-
tamiento, D . Francisco Astorga Sán-
chez-Lafuente. 
También se encuentra enfermo, aun-
que no de cuidado, el industrial don 
Manuel Alcaide Duplas. 
ESTUDIANTES 
Han regresado de Granada, donde 
han aprobado con muy buenas notas 
algunas asignaturas de la carrera de 
Derecho, los jóvenes D . Enrique Ortiz 
Cor tés y nuestro colaborador D. Ricar-
do de Talavera Gómez . 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz un niño, la señora 
D.a Ascención Galán, esposa de nuestro 
amigo, D . Gonzalo del Pino. 
ROBO DE C A R B Ó N 
Los guardias de Seguridad n ú m e r o s 
27 y 39, vieron anoche por la plaza del 
Carmen a tres individuos que condu-
cían unos bultos. A l darles el alto, arro-
jaron dichos bultos, que resultaron ser 
de carbón, robado en la Quinta de 
Yaldealanes. 
Los cacos se dieron a la fuga. 
PÉRDIDA 
Se ruega a quien halla encontrado un 
reloj pulsera en el andén de la estación 
férrea, lo entregue en la librería El 
Siglo X X , donde será gratificado por el 
valor del reloj, por tratarse de un recuer-
do de familí i . 
LAS BRAVAS 
Por «quítate tú y póngome yo» 
armaron la bronca H las esposas de 
sus maridos Dolores Pacheco y Rosario 
Cabello, en la fuente de la Plaza de 
Santiago. 
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También en el Eíombeo tuvo lugar el 
jueves una batalla campa! entre las gue-
rreras Josefa Ruiz, Antonia Sánchez, 
María Sánchez y Eufemia Pozo. 
De ambos sucesos dieron parte al 
Juzgado. 
DE SUBSISTENCIAS 
Dolores Sotomayor era muy aficio-
nada a hacer ios pesos faltos cuando se 
ponía a vender pescado en la Piaza de 
Abastos, y la autoridad, en vista de 
las reincidencias de este abuso, ha dis-
puesto que no vuelva a desempeñar 
más ese puesto. 
JAMONES QUE DESAPARECEN 
El dueño del café Universal, ha pre-
sentado denuncia en el Juzgado de 
Instrucción, por que estando ausente 
de su domicilio se presentaron en el 
mismo dos desconocidos, y pretextando 
ser empleados de los arbitrios penetra-
roneo la bodega, y cogiendo diez j a -
moties, los metieron en un saco, mar-
chándose tranquilamente. 
Los sujetos no entregaron talón res-
guardo. 
AGRESIÓN Y ESCÁNDALO 
Por armar un fuerte escándalo y 
producirle una herida en la cara a Con-
cha García Maldonado, que tiene casa 
de lenocinio en la calle Aguardenteros, 
fué denunciado y detenido por los 
guardias de Seguridad un sujeto llama-
do Juan Gallardo. 
PARA EL P R Ó X I M O NÚMERO 
Llegan tan tarde a nuestro poder las 
cuentas del festival infantil que nos 
vemos en el trance de aplazar su publi-
cación hasta el número inmediato. 
Diálogo callejero 
— ¿ P o r q u é cojea usted, Anica? 
—Hija, porque tengo un desollón 
en la pierna y me duele bastante. 
—¿Y c ó m o se ha hecho eso? 
— Que iba anteanoche a atravesar 
hacia la calle de la Trinidad, y como 
ahora nos dejan a obscuras tan tempra-
no, no ve una donde pone los piés y 
tropezé con un adoquín que me hizo 
caer y desollarme la pierna derecha. 
— ¡Uf! Como que esto de achicar la 
luz tan temprano, le digo a usté que es 
una ruina más para los pobres: ya ve V. 
mi hija se tiene que poner a coser cuan-
do termina las faenas de la casa y acues-
ta a los niños, y lleva ya bastantes no-
ches que no puede.... ¡tan necesario co-
mo es para ella aprovechar esas dos o 
tres horas! 
—Pues de esas, hay infinidad; mi nue-
ra también aprovechaba esas horas para 
planchar las prendas de encargos y se 
encuentra con un atraso de los demo-
nios. Antes, no achicaban la luz hasta la 
una y media o después , y era pasable, 
pero así 
— Y ¿diga V., eso es legal? ¿no es un 
abuso? 
— L e g a l . . .yo no sé; pero no me pa-
rece justo... quien lo sabrá será el se-
ñor Alcalde. 
(Interrumpe la charla de las mujeres 
la voz de una que canta., . 
Antes teníamos que ver 
con las luces de petróleo, 
pero la hacíamos arder 
a nuestro gusto y antojo.) 
Este diálogo y la copla, que como es-
tribillo puso fin a él, me hizo recordar 
varias cartas de otras tantas quejas del 
vecindario que se habían recibido en 
esta redacción y de las cuales no nos 
hicimos eco, porque creíamos que ter-
minaría ese estado de la luz en cuanto 
vinieran las primeras aguas otoñales; 
pero, hemos visto su llegada, y el reme-
dio parece que ha sido peor que lá en-
fermedad, puesto que desde que vinie-
ron las lluvias tenemos menos luz, y a 
las diez y media o las once, quedan re-
ducidas a la clase de pabilos de los que 
usan los monigotes para andar por las 
naves de las iglesias. 
Pues, ¿y la fuerza motriz, donde la 
dejamos? 
Continuamente están protestando los 
dueños de tahonas, fundiciones, fábri-
cas de tejidos y demás industrias que 
tienen para funcionamiento el flúido 
eléctrico, porque la fuerza es exigua, 
variable e insegura, pues falta muchas 
horas del día y en total los domingos. 
Esto es ya intolerable y llamamos la 
atención de quien corresponda, para 
que ponga coto a estos abusos y per-
juicios que irrogan al públ ico y a los 
abonados. 
A. BLAS. 
La jornada mercantil 
Suscrita por varios socios, se ha pre-
sentado a la Directiva del Círculo Mer-
cantil, un escrito en el que se interesa 
vea el modo de que sea aplicada a la 
clase de dependientes la prescripción 
ministerial recientemente dictada. 
No creemos se presenten dificultades 
a tan legal y justa petición. 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de ¡er publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
Hermoso sueño de muy 
triste despertar 
Sólo a los antequeranos 
que verdaderamente se in-
teresan por su hermosa 
patria chica, me dirijo. 
Leed y meditad. Si creéis 
digna la idea despreciad al 
autor; pero llevadla a la 
práctica. 
Abrumado por la angustiosa y pesa-
da prosa del vivir, cerráronse mis ojos 
al sueño, y con los de la imaginación, 
vi un hermoso edificio de ladrillo que 
rodeado de fértil huerta y frondoso jar-
din alza su elegante silueta en el íx t re -
mo N. 0 ,vde la población. 
A t e r q u é m e a él sugestionado por su 
grandioso al par que sencillo aspecto, y 
al atravesar su puerta principal, me sa-
lió al encuentro un grave personaje de 
lujoso uniforme y galoneada gorra: era 
el portero. 
—Señor, —le dije— quisiera saber 
¿qué edificio es éste y a qué uso se 
destina? 
—Con mucho gusto satisfaré su cu-
riosidad, cabal lero—contes tóme el ser-
vicial portero;—tome usted asiento. 
—En este edificio—continuó—se ha-
yan instaladas las escuelas nacionales 
de la población. No son más que dos: 
una de niños y otra de niñas, y sin em-
bargo, tales son ellas, que bastan para 
satisjacer las exigencias de la localidad 
y cuanto demandan la moderna Peda-
gogía de acuerdo con la Higiene y el 
progreso actual de las ciencias. 
—¿Es posible?—exclamé asombrado. 
—Sí que lo es, como podrá conven-
cerse visitando el establecimiento y es-
tudiando su organización, añadió el ga-
loneado persona je .—Permí tame que le 
dé algunos detalles: Un director y d i -
rectora, más quince maestros de cada se-
xo, constituyen su profesorado. Ade-
más hay un personal subalterno forma-
do por los conserjes, escribientes, or-
denanzas y porteros. Contamos también 
con médico escolar, farmacéutico, odon-
tólogo, bibliotecario y operador de 
aparatos de proyecciones. 
— ¡Magnífico!— interrumpí entusias-
mado. 
—Pues aún no lo sabe usted todo; — 
cont inuó diciendo nuestro amable inter-
locutor.—En estas escuelas se ha llega-
do a la especialización en la enseñan-
za y cada profesor tiene una sola asig-
natura que explica a sus alumnos, quie-
nes están divididos en seis grados, se-
gún sus conocimientos. Cada grado re-
cibe aparte sus enseñanzas en clases 
cuya duración, oscila entre media a una 
hora. Los directores, de acuerdo con 
los demás maestros, forman el horario 
escolar procurando que ningún niño 
ni profesor tenga más de cinco horas 
de trabajo al día y consiguiendo haya 
horas de recreo y clases de educación 
física para los alumnos, entre las asig-
naturas que exigen mayor esfuerzo in-
telectual. Contamos con un profesor 
especial de gimnasia, y tenemos piscina 
de natación, cantina escolar, ropero, 
campo de experimentación agrícola, ga-
binete de Física, laboratorio de Q u í m i -
ca, museo de Historia Natural, b ib l io -
teca, mutualidades y hasta Jurado in-
fantil. 
—¡Magnífico, estupendo, asombroso! 
— p ro r ru mp í justamente admirado — 
¿Y, c ó m o ha podido hacerse ese mila-
gro? 
M u y fácilmente, señor, nos contestó 
el Argós docente. 
— Este edificio empezó a construirse 
para asilo, cumpliendo la voluntad de 
acaudalado señor que dejó un impor-
tantísimo legado en su testamento con 
tal objeto y bajo la dirección de ünaju-
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da y virtuosísima dama, hoy monja pro-
fesa en un convento de la ciudad. P ró -
xima a terminarse su obra, surgió un 
grave conflicto, que no es del caso ex-
plicar ahora, paralizando su construc-
ción indefinidamente. En tal estado, la 
digna Corporac ión que rige los desti-
nos de esta nobilísima ciudad, donde 
toda idea grande tiene su asiento, y to-
da magna obra decidido apoyo, auxi-
liada por las fuerzas vivas de la pobla-
ción y teniendo en cuenta .que más vale 
prevenir que curar, convinieron, de 
acuerdo con sus fundadores, en con-
vertir el edificio en escuelas modelos, 
donde se diese al alumno cuanto éste 
pueda necesitar para capacitarse en las 
luchas de la vida, para redimirse de las 
garras de la miseria y para hacer innece-
sario el uso del asi!o,refugio de los hara-
pos humanos producidos en su mayor 
por parte la imprevisión y la incultura. 
Se reunieron fondos, se practicaron ges-
tiones y el resultado ha sido el surgir 
de este magnífico centro de enseñanza 
honra de Andalucía y orgullo de Ante-
quera, que ha demostrado una vez más 
que querer es poder, y que ella sólo 
empresas grandes y honrosas quiere. 
Después de estas palabras, di las gra-
cias al portero y visité ai establecimien-
to, pudiendo admirar sus hermosas au-
las de grandes ventanales por donde 
entraban torrentes de sol, de aire, de 
salud y de alegría; el orden y la anima-
ción que reinaba en todo, la confrater-
nidad existente entre los niños pertene-
cientes a las diversas clases de la socie-
dad y la satisfacción retratada en los in-
fantiles rostros, demostradora de que 
allí encontraban cuanto podían apetecer 
y cuanto pudiera resultar grato para sus 
tiernos corazones. 
Y advertí que la enseñanza obligato-
ria era un hecho, que la policía recogía 
del arroyo a los pocos niños que du-
rante las horas escolares transitaban por 
las calles imponiendo considerables 
multas a sus padres siempre que no 
probasen' daban la enseñanza necesaria 
a sus hijos quedando obligados estos 
a someterse a un examen anual ante el 
claustro de profesores de la Escuela 
Nacional modelo de niños y niñas de 
Antequera . 
Abrí los ojos . . . . y las escuelas de la 
localidad con sus reducidos locales, sus 
escasos medios, exigua asistencia y m i -
sérr imo material, aparecieron ante ellos. 
¡Hay sueños de los que más valía no 
despertar! 
Y pensar que estos sueños pudieran 
convertirse en realidad sólo con un ac-
to de buena voluntad por parte de los 
antequeranos. 
Y ese acto os lo pide en nombre de 
la enseñanza, os lo suplica en represen-
tación de esa infancia a quien no lle-
ga con la eficacia debida el influjo bien-
hechor de la educación y os lo exigiría 
si tuviera medios y autoridad para ha-
cerlo, el úl t imo de los maestros de An-
tequera. 
Frñnc i sco Navas Colomer. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 14.—D. Pedro Aívarez, por sus d i -
funtos. 
Día 15.—D.' Teresa Arrases Rojas, por 
sus difuntos. 
Días 16 y 17.—Sufragio por D.a Tere-
sa López y Víichez. 
Día 18.— D. Rafael García y señora . 
Día 19.—D.a Teresa Rojas. 
Día 20, —Sufragio por D. Ramón L ó -
pez. 
Predicar no es dar trigo 
PARÁBOLA 
¿Qué nuevas tenemos amigo D. Teto? 
¿Tiae algo importante la prensa local? 
Entre otras noticias inserta " E ! Chorlito 
una de gran bulto"; muy sensacional. 
La hermosa Condesa del Alamo-Negro, 
un robusto niño dio el viernes a luz. 
Quiere amamantarle, según dice el suegro 
D. Juan Espinosa, Marqués de la Cruz. 
Mas a ello se oponen, ¡a abuela, del nene 
por parte de madre, D.a Luz Guillén; 
el padre del chico; su cuñada Irene, 
y en fin los parientes que son más de cien. 
Todos consideran que es tin disparate 
y hasta un gran peligro para su salud, 
que por un capricho la joven se mate, 
sin que en ello demuestre nada de virtud. 
Pero la Condesa de nadie hace caso; 
es tan concluyenle su resolución, 
que ante las protestas no cejará un paso 
y nutrirá al niño contra la opinión. 
¡Ejemplo sublime de madre amorosa, 
es el que da al mundo la bella Isabel! 
¡Modelo de Madres! ¡Excelente esposa! 
¿No opina conmigo, señor don Miguel? 
—Estamos de acuerdo, mi amigo Veloria, 
El caso es tan raro, tan excepcional, 
que el hecho debiera pasar a la historia 
como un alto ejemplo de sana moraí! 
¿No es digno de loa, que una primeriza 
noble, bella joven y de posición 
cual una pasiega quiera ser nodriza? 
¡Eso ya es el colmo de la abnegación! 
¡El colmo! ¿Qué digo? ¡La escena divina 
de un alma sublime, pura, angelical! 
—¡Es santa sin duda! ¡Es una heroína, 
que acaso en el mundo, no encuentre rival! 
* 
* * 
Así peroraban, tomando un sorbete 
sitos en la puerta del café "Colón", 
Don Tito Viloria Gil y Berruquete, 
y Don Miguel Rojas Cala y Calderón. 
Charlando seguían, y a poco, a la mesa 
junto a la que estaban, se hubo de acercar, 
otra primeriza, que no era condesa, 
ni rica, ni joven; un tipo vulgar. 
Cubiertas sus carnes con traje arapiento; 
pálido el semblante, desnudos los piés, 
y en brazos, un chico, flaco y macilento, 
quien de edad tendría poco más de un mes. 
A ellos se aproxima, vacila un instante, 
humilde mirada dirije a los dos, 
y con dulce acento, con voz vacilante, 
pídeles limosna, por amor a Dios. 
Su charla siguieron, sin hacerle caso, 
los dos concienzudos, heraldos del bién, 
y en tanto, la pobre, paso sobre paso, 
siguió su camino, charlando también. 
Lo que murmuraba, cierto, no sabemos; 
el hambre y la pena tienen tal cariz, 
que el ánimo azotan, y ya suponemos 
lo que iría diciendo, la pobre infeliz. 
Rafael Torres 
Antcquera 23 Septiembre 1918 
Correos y Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paladero de !os destinatarios 
CARTAS 
Pedro Hernández Montero, Regi-
miento de C ó r d o b a 3.a Compañía ; Fran-
cisco Fernández García, Regimiento de 
C ó r d o b a Segunda del 1.°; Juan Fernán-
dez Rodríguez, Regimiento de C ó r d o -
ba 4.a C o m p a ñ í a primer Batallón; Fran-
cisco Sánchez Barragán, Regimiento de 
C ó r d o b a 4.a Compañ ía ; Pablo Maque-
da Torres, Regimiento de C ó r d o b a 
4.a Compañ ía primer Batallón; José A l -
mohalla, Pelotón de Reclutas; José Arro-
yo, cabo, 3.a Compañ ía ; José Arjona 
paia entregar a Francisco Sánchez , es-
tanco; Carmen J iménez Tirado, calle la 
Zoza n.0 11; Josefa Alvarez Arfea, 
Campaneros 9; Víctor C a m p a ñ a Agui-
lera; Francisco Malospelos, cosechero; 
Concha García Abardonao, Pescadores 
13; J o s é Cobos Sillén, cortijillo Copa-
rete; Teresa Pérez, S. Miguel 22; Anto-
nia María, Plazuela de S. Bar to lomé. 
TELEGRAMAS 
José Utrera Santiago; soldado 2.a del 
1.° Regimiento de C ó r d o b a ; Francisco 
Porras, H . Universal. 
/Vo se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene correspondencia* 
A G R I C U L T U R A 
E l Nitrato de Sosa en cereales, 
aplicado en O t o ñ o . 
Es!á demostrado por la práctica, que 
los sembrados que nacen con vigor 
llegan a la época de los fríos intensos 
con una vegetación exuberante, y se 
defienden mejor de las heladas y des-
pués de las sequías de principios de la 
primavera, que los débiles y raquíticos. 
Asimismo, la ciencia ha podido compro-
bar que las raices de los cereales acu-
mulan, en el primer per íodo de su vida, 
nitratos que después emigran al resto 
d é l a planta, donde se finaliza la sinte-
tización de estos sencillos compuestos 
para formar los principios inmediatos 
que constituyen los tejidos vegetales. 
Por estas razones se comprende que 
los cereales y, en general, todas las 
plantas que nacen en un medio rico en 
materias nitrogenadas, tengan mejores 
condiciones de resistencia, y de aquí el 
que sea conveniente la aplicación de 
parte, al menos, de la dosis del nitra-
to antes de hacer la siembra. 
Es indudable que de todas las mateiias 
fertilizantes.la que tiene mayor poder de 
difusibilidad, y, por lo tanto, la más ex-
puesta a ser arrastrada por las aguas de 
filtración es el nitrato, y ésta es una de 
las razones por lo que se recomienda su 
aplicación en la primavera; pero no es 
tan rápida ésta pérdida como pudieia 
creerse, puesto que, según comprueba 
la experiencia, es necesario que el 
grado de humedad de la tierra llegue a 
saturación para que los nitratos sean 
transportados por las aguas a las capas 
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inferiores fuera de la zona de las raíces, 
caso que nuestro país, y sobre todo, en 
los terrenos compactos, no llegue fre-
cuentemente. 
Garola ha obtenido con el nitrato de 
sosa, en cereales, resultados muy supe-
riores a los conseguidos con oirás ma-
terias nitrogenadas, aplicando aquél 
en la proporción de un tercio de la 
dosis antes de sembrar y dos tercios en 
la primavera. 
El máximun de efecto se consigue 
empleando s imui íáneameníe superfos-
íato. sulfato o ciofuro de potasa y n i -
trato de sosa, con lo cual, se forma un 
abono completo de seguros resultados 
económicos , sobre todo si se completa 
con una nueva aplicación en prima-
vera de ésta última primera materia. 
La fórmula y forma de aplicación 
empleada repetidas veces con buen 
éxito en todas las regiones de España, 
es !a siguiente: 
Superfosfaío de cal 18i20 . 300 kilos 
Cloruro o sulfato de potasa. 60 » 
Estas materias.bien mezcladas y des-
terronadas. 
En montón aparte se mezclan tam-
bién y de una manera h o m o g é n e a J O k i -
logramos de nitrato de sosa pulveri-
zado y 30 kilogramos de yeso. Esta 
última materia sirve de secativo. 
Ambas mezclas pueden hacerse sin 
inconveniente con tanta ant icipación 
como se quiera, y, sobre todo, en la 
que entra el nitrato, conviene volver a 
desterronarlo a los tres o cuatro días de 
hecha, porque se forma una masa dura 
ai secarse. 
La envoltura de los dos montones 
para ¡hacer la mezcla definitivamente, 
que se ha de aplicar al suelo, debe ha-
cerse al mismo día o el día antes de 
emplearse, pues aún cuando la incom-
patibilidad del superfosfato y el nitrato 
desaparece casi en absoluto con esta 
preparación, conviene evitar un largo 
contacto de estas dos materias. 
Los 460 kilogramos que resultan en 
ésta fórmula, son suficientes para abo-
nar una hectárea de tierra sembrada de 
trigo o cebada, y deben repartirse por 
igual en la superficie, dando una ligera 
labor de grada a cont inuación o bien 
con la misma con que se cubran las 
semillas si la siembra se practica inme-
diatamente después de repartir el fer-
tilizante. 
En la primavera, y cuando se inicie 
el ahijamiento del cereal, se aplican de 
cobertera, dejándoles sin cubrir de 70 a 
130 kilogramos de nitrato, según sea el 
sembrado de secano o regadío. 
, • • X. 
ER DE MÁRMOLES 
DE ROMÁN GONZÁLEZ—MÁLAGA 
Construcción de chimeneas, fuentes, colum-
nas; pavimentos y pedestales. 
L Á P I D A S M O R T U R U S 
Representante en Antequera, 
ENRIQUE ATANET GARCÍA, MERECILLAS, 34, 
el cual facilita muestras y precios. 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS SOBRE GANADOS 
Domic i l io social: M A D R I I D 
Robo, hurto ó extravío de c a b a l l e r í a s . Muerte, inu t i l i zac ión o accidentes. 
Préstamos en efectivo sobre el valor de las cabezas de ganado aseguradas. 
r~Z~, Agente l oca l : GHISTÓBAL Á V I U SÁNCHEZ. - S t a . C l a r a , n.u 0. - A f I T E Q U E R A n n 
ÍAutorizado por la Comisaria General de Seguros.) 
ÜJA NACIONAL DE SEGUROS SOCIALE 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
B A R C E L O N A 
RAJVIBLA D E L O S E S T U D I O S . 8 
P E N S I O N E S D I A R I A S : 
POR P É R D I D A D E T R A B A J O . 
POR E N F E R M E D A D . 
A H O R R O D E C U O T A S . 
R E P A R T O D E B E N E F I C I O S 
Representante: F . RUIZ ORTEGA. 
D O N A N T O N I O J I M E N E Z R O B L E S 
O d o n t ó l o g o de la Beneficencia municipal y de la Zona de Reclutamiento 
de esta Ciudad. 
Construcción de dentaduras en cauchout, oro, celuloide, platino y 
aluminio. Extracciones, orifícacion&s y empastes. 
S u c l í n i c a dental: 1 rinidad. de l i o jas , 3 4 . 
PARA MANTECADOS 
Grandes existencias en 
cajas de madera para en-
vases, en tamaños de kilos 
y libras. 
Precios sin competencia. 
CALLE DEL PLATO, n.0 9. 
Manuel ffergara pírot 
MENTÍ DE mn$?mm 
C O M I S I O N E S Y 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
MANUEL mmk NIEBLAS 
C a f é - : - R e s t a u r a n t - : - t r a b e s 
ELABORACIÓN DE 
Mantecados, Roscos 
y Alfajores 
(ALIMENTO PARA PAJAROS) 
D E VENTA E N ¿EL SIGLO XX» 
í l u e s t r o s regalos 
El regalo se hará en combinación 
con la jugada de la Lotería de Navidad, 
y al efecto, canjearemos por cada lote 
de cupones, de ios que publiquemos 
hasta el 15 de Didenibre, una papeleta 
conteniendo diez suertes. A ios sus-
criptores, y anunciantes que publiquen 
anuncios durante un mes o más, ¡es 
regalaremos oíra papeleta por cada re-
cibo de los meses correspondientes, 
pudiendo, por tanto, llegar a reunir 
100 números . 
!(( 1.° Una cesta de Navidad. ((j 
i 2* Un M a z a p á n de Toledo, i 
^ 3.° Una caja de Mantecados. | 
Regalos tía "ti Sol do Mequera" 
7¡j M E S D E O C T U B R E j¡] 
la casa núrn. 3 de la calle í r e s i e -
rras, 1.° íle fioviemLre próximo. 
Taniljién s e v e n c i e . 
D a r á n r a ^ ó n en E L S I G L O X X . 
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? m impreso? U iujo y económicos la I M P P . E N T A E L SIG-LO X X " 
i N F ñ N T H DON F E R N A N D O , 69. 
F A B R I C A D E A B O N O S M I N E R A L E S 
IMPORTACIÓN ÜIBECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
S u l f ü í o de amoniaco, ji N i t r a t o de sosa, ¡i Escorias Thomas. 
Sulfa to y c lo ru ro de potasa. II Sul fa to de h i c r j o y de cobre. 
K a i n i t a . j Aduf re . \\ Supcrfosjalo ae :Cal . 
Abonos coniplelos pa ra cada t i e r r a y cul t ivo , con especialidad p a r a 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hor ta l izas y Mai%. 
a 0 3 K O A ROÍ A BHniDOV.—AnteQULera. 
Representantes en los ppineipales puntos de ñndatueía. 
FUNDICION Y CONSTRUCCIONES METALICAS 
TÁÜIFÁ D E Yñmm 
A E H T J 
Sucesores de Felipe Hs^epo» B e r t r á n de ü i s , Roda y m. de U u n a P é r e z . 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite, 
mecánicas, eléctricas y químicas (su!futo). 
CONSULTAS, ESTUDIOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, 
ETC. GRATIS. 
(Antigua fábr ica de Felipe Herrero) Antequera 
DE i * , 
~ % 
fOf Infante D. Fernundo, 86 ^ 
F Lápez L- de (Jamarra 
Relojero oficial de l« Ciudad 
I n s t r u m e n t o s de M ú s i c a 
para Bandas y Orquestas.—PIANOS, Harmo-
nios, Guitarras, Bandurrias, etc. y accesorios. 
—Acordeones.—Métodos y Música.—GRAMÓ-
FONOS, discos o placas, agujas y accesorios.— 
E o r i p López Sffóctiez. l ™ % ^ s V V A c o 
DE 
El Sol efe flntequera 
A N U N C I O S 
En 1.a plana, cada centímetro por 
ancho de columna, . . 0'50 ptas 
En 2.a y S.3, id. id., . . . 0*40 . 
En 4.a, 5.a y 6.a, id. id., . . 0'35 * 
En 7.a y 8.a, id. fd., . . . 0'25 » 
Este precio se entiende por una sola inser-
ción. Cuando se contraten por un mes o por 
trimestres, se harán descuentos especiales. 
R E M I T I D O S 
Los COMUNICADOS particulares o 
rnercantiles, y artículos políticos, 
pagarán por cada línea del cuer-
po 10, al ancho de columna . 0'25 ptas. 
Los ANUNCIOS OFICIALES y los de 
SUBASTAS EXTRAJUDiCIALES, poi-
cada línea, id. id., . . . 0'50 » 
Los RECLAMOS y NOTICIAS, que no 
excedan de 10 renglones, cada lí-
nea O^S » 
E S S a i J E L A S 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en ¡.a plana, cada centí-
metro por ancho de columna, . 2 pías. 
Idem, id. en 2.a y 3.a, id. id. . . 1 » 
Nota.—El impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciantes. 
P A G O A N T I C I P A D O 
PRECIOS DE S ü S f f i l P C Í 
En Antequera, un mes, . . 0 '40 ptas. 
fuera, trimestre, anticipado, 1'50 * 
A i m C Ü L O S DE JOYERÍA A L ALCANCE DE TODOS 
Procedentes de la acreditadiaima fábrica ZEN1TH de fama universal.—SUIZA, 
V e n t a s t i l o o i x t o c l o y f\ j x l a i ^ o & ü . 
Depósito exclusivo para España y Portugal: FRANCISCO NIETO Y COMP.a 
F ^ E b O J E S D E jSi Í Q U E L , A C E R O , f L A T A . O R O f L A Q U É Y O R O 
D E L E Y D E 18 Q U I L A T E S . - : - C/VDEJVJAS, S O R T I J A S , 
P E N D I E N T E S Y DEJVIÁS A R T Í C U L O S D E JOYERÍA. 
B i c i c l e t a s y motocicletas. M á q u i n a s p a r a coser y bordar 
rnnppjnJjHnfl en Relojes CRONÓG-RAFOS •:• CUENTA-PULSACIONES 
LopcbiíUlUGU para médicos y REPETICIONES a cuartos y minutos. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N 1 E Q V E R A Y P U E B L O S D E L D I S I R I ' I O : 
CRISTÓBAL ÁVILA SÁNCHEZ. -.Calle Sta. Clara, n.0 6. 
i - C H O C O ü A T E S , C A P E S Y T E S -: 
los mejores son los de la. 
